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4ECHNIQUES OF REPAIR OF THE TRICUSPID VALVE
4HE  BASIC  PRINCIPLES  OF  TRICUSPID  VALVE  REPAIR 
ARE PRESENTED 4HERE ARE FOUNDED ON THE IDENTIFICA
TION OF  THE ETIOLOGY OF  THE  LESION  THE ANATOMIC  LE
SION AND THE DYSFUNCTION CAUSED BY THE LESION 4HE 
MOST  FREQUENT  CAUSE  OF  TRICUSPID  INSUFFICIENCY  IS 
PULMONARY  ARTERIAL  HYPERTENSION  LEADING  TO  RIGHT 
VENTRICULAR  AND  TRICUSPID  ANNULAR  DILATATION 4HE 
TECHNIQUES OF TRICUSPID VALVE REPAIR INCLUDING THOSE 
REQUIRING A PROSTHETIC RING ARE REVIEWED 4HE DIF
FERENT  TYPES  OF  AVAILABLE  PROSTHETIC  RING  ARE  ALSO 
COMMENTED !  BRIEF  REVIEW  OF  THE  INDICATIONS  FOR 
VALVE REPAIR  IN TRICUSPID  INSUFFICIENCY AND THE SE
LECTION OF THE TECHNIQUE OF REPAIR ARE PERFORMED
+EY  WORDS  4RICUSPID  VALVE  4RICUSPID 
INSUFFICIENCY 6ALVE REPAIR !NNULOPLASTY
3E PRESENTAN LOS PRINCIPIOS BÈSICOS DE  LA REPA
RACIØN VALVULAR  TRICÞSPIDE 3E  FUNDAMENTAN EN  LA 
IDENTIFICACIØN DE LA ETIOLOGÓA DE LA LESIØN DE LA AL
TERACIØN ANATØMICA Y DE LA DISFUNCIØN QUE PROVOCA 
DICHA  ALTERACIØN  ANATØMICA  ,A  CAUSA  MÈS  FRE
CUENTE DE INSUFICIENCIA TRICÞSPIDE ES LA FUNCIONAL 
SECUNDARIA A HIPERTENSIØN ARTERIAL PULMONAR QUE 
PROVOCA  DILATACIØN  VENTRICULAR  DERECHA  Y  DILATA
CIØN ANULAR 3E REVISAN LAS TÏCNICAS DE REPARACIØN 
TRICÞSPIDE  INCLUYENDO  LAS  QUE  NO  UTILIZAN  ANILLO 
PROTÏSICO Y SE COMENTAN LOS DIVERSOS TIPOS DE ANI
LLO  DISPONIBLES  3E  REVISAN  DE  MODO  SOMERO  LAS 
INDICACIONES DE REPARACIØN VALVULAR EN  LA  INSUFI
CIENCIA  TRICÞSPIDE  Y  LA  SELECCIØN  DE  LA  TÏCNICA  DE 
REPARACIØN 
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!NATOMÓA VALVULAR TRICUSPÓDEA
,A VÈLVULA TRICÞSPIDE SE INSERTA SOBRE UN ANILLO PEOR 
DEFINIDO QUE LA VÈLVULA MITRAL %STÈ CONSTITUIDA POR TRES 
VALVAS  LA  ANTERIOR  ES  LA  MAYOR  SEGUIDA  DE  LA  SEPTAL 
SIENDO  LA  POSTERIOR  LA MÈS  PEQUE×A ,A  COMISURA  ENTRE 
VALVA SEPTAL Y POSTERIOR QUEDA ADYACENTE AL NODO !6 EL 
HAZ DE (IS RODEA LA PORCIØN DE ANILLO CORRESPONDIENTE A 
LA VALVA SEPTAL Y LA COMISURA ENTRE VALVA SEPTAL Y ANTERIOR 
QUEDA INMEDIATAMENTE ADYACENTE A LA ENTRADA DEL FASCÓ
CULO DE (IS EN EL TRÓGONO DERECHO
%STAS VALVAS ESTÈN SOPORTADAS POR UN MÞSCULO PAPI
LAR ANTERIOR QUE SE ORIGINA EN  LA PARED LIBRE DEL VENTRÓ
CULO  DERECHO  Y  POR  MÞLTIPLES  PEQUE×OS  MÞSCULOS 
PAPILARES POSTERIORES QUE SE ORIGINAN  TANTO EN  LA PARED 
LIBRE  COMO  EN  EL  SEPTO  INTERVENTRICULAR  ,AS  VALVAS  Y 
CUERDAS  SON  MÈS  DELGADAS  QUE  SUS  HOMØLOGAS  EN  LA 
VÈLVULA MITRAL
,A  VÈLVULA  TRICÞSPIDE  AL  IGUAL  QUE  LA  MITRAL  DEBE 
ENTENDERSE EN SU  FISIOLOGÓA COMO UNA UNIDAD  FUNCIONAL 
CON  LA PARED VENTRICULAR DE MODO QUE  LA DISTENSIØN DE 
LA PARED DEL VENTRÓCULO DERECHO P EJ SECUNDARIA A )!- 
MIOCARDIOPATÓA DILATADAx	 DETERMINARÈ UNA TRACCIØN DE 
LOS MÞSCULOS PAPILARES  TRICÞSPIDES CAPAZ DE DETERMINAR 
LA APARICIØN DE INSUFICIENCIA TRICÞSPIDE
%L TRÓGONO FIBROSO DERECHO SE ENCUENTRA ENTRE EL SENO 
NO CORONARIO DE LA VÈLVULA AØRTICA LA VALVA SEPTAL DE LA 
TRICÞSPIDE Y LA VALVA ANTERIOR DE LA MITRAL SIENDO ATRAVE
SADO POR EL HAZ DE (IS POR LO QUE ES LA LOCALIZACIØN MÈS 
PROPENSA A DA×AR EL  TEJIDO DE CONDUCCIØN EN  LA SUSTITU
CIØN AØRTICA TRICÞSPIDE O MITRAL
0RINCIPIOS BÈSICOS DE LA REPARACIØN 
VALVULAR
%L ACERCAMIENTO A LAS TÏCNICAS DE REPARACIØN VALVULAR 
TRICÞSPIDE ES MÈS  FÈCIL  SI  SE PARTE DEL  CONOCIMIENTO DE 
LA TRÓADA FISIOPATOLØGICA
n  %TIOLOGÓA  QUE  ORIGINA  UNA  LESIØN
n  ,ESIØN  O  ALTERACIØN  ANATØMICA 
n  $ISFUNCIØN  QUE  PROVOCA  DICHA  ALTERACIØN  ANATØ
MICA
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%TIOLOGÓA
,A CAUSA MÈS COMÞN DE INSUFICIENCIA TRICUSPÓDEA )4	 
ES FUNCIONAL SECUNDARIA A HIPERTENSIØN PULMONAR O DIS
FUNCIØN DEL VENTRÓCULO DERECHO GENERALMENTE ASOCIADA A 
VALVULOPATÓA MITRAL O AØRTICA AUNQUE PUEDE DEBERSE TAM
BIÏN A INFARTO DEL VENTRÓCULO DERECHO O A MIOCARDIOPATÓA 
DILATADA DEL 6$ ,A HIPERTENSIØN PULMONAR ACABA PRO
VOCANDO DILATACIØN VENTRICULAR DERECHA QUE SE ACOM
PA×A  DE  DILATACIØN  ANULAR  FUNDAMENTALMENTE  DE  LA 
PORCIØN DE  ANILLO  CORRESPONDIENTE  A  LOS VELOS  ANTERIOR 
Y POSTERIOR ,A PORCIØN DE ANILLO CORRESPONDIENTE AL VELO 
SEPTAL SE HALLA PROTEGIDA POR EL TEJIDO FIBROSO ENTRE AM
BOS TRÓGONOS
,ESIØN
#UALQUIER TÏCNICA DE REPARACIØN TIENE QUE CONTAR CON 
TEJIDO NATIVO SUFICIENTE EN CANTIDAD Y CALIDAD COMO PARA 
LOGRAR UNA ADECUADA RESTAURACIØN ANATØMICA O AL MENOS 
FUNCIONAL  %STE  PRINCIPIO  ES  BÈSICO  TANTO  PARA  CIRUGÓA 
MITRAL  AØRTICA  Y  TRICÞSPIDE  ,A  LESIØN  CAUSANTE  DE  )4 
PUEDE UBICARSE EN
n  6ELOS
n  !NILLO  VALVULAR
n  #UERDASMÞSCULOS  PAPILARES
n  0ARED  DEL  VENTRÓCULO  DERECHO
%N  LA  )4  LA  CIRUGÓA  RECONSTRUCTIVA  ES  MUCHO  MÈS 
PROBABLE QUE EN LA ESTENOSIS TRICÞSPIDE PORQUE LOS VELOS 
SUELEN ESTAR CONSERVADOS 
$ISFUNCIØN
,A DISFUNCIØN DE LA )4 DEBE ESTUDIARSE POR ECOCARDIO
GRAFÓA  PREOPERATORIA  DADO  QUE  AL  SER  UN  TRASTORNO  FUN

CIONAL  NO  ES  VÈLIDA  LA  VALORACIØN  INTRAOPERATORIA  A 
CORAZØN PARADO %L TIPO DE DISFUNCIØN SE CLASIFICA SEGÞN 
LOS TIPOS FUNCIONALES DE #ARPENTIER
4IPO ) MOVILIDAD DE VELOS CONSERVADA 
4IPO )) MOVILIDAD DE VELOS EXCESIVA
4IPO ))) MOVILIDAD DE VELOS RESTRINGIDA
%N FUNCIØN DE LA  TRÓADA FISIOPATOLØGICA PODEMOS ES
TABLECER LOS TIPOS MÈS FRECUENTES DE INSUFICIENCIA VALVU
LAR EN VÈLVULAS AURICULOVENTRICULARES 4ABLA )	
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#ONSTITUYE LA ETIOLOGÓA MÈS FRECUENTE DE )4 Y EL CAM
PO DE PRINCIPAL DESARROLLO DE LAS TÏCNICAS DE REPARACIØN 
VALVULAR TRICÞSPIDE POR LO QUE NOS CENTRAREMOS EN LA )4 
FUNCIONAL 'ENERALMENTE SE PRESENTA ASOCIADA A VALVULO
PATÓAS IZQUIERDAS O MENOS FRECUENTEMENTE A DISFUNCIØN 
VENTRICULAR DERECHA POR )!- O MIOCARDIOPATÓA 5NA PRESIØN 
ARTERIAL  PULMONAR  SISTØLICA  0!03	  SUPERIOR  A    MM(G 
SUELE  CAUSAR  )4  A  PESAR  DE  LA  NORMALIDAD  DE  LOS  VELOS 
POR EL CONTRARIO SERÈ INFRECUENTE CON UNA 0!03 INFERIOR 
A  MM(G
,A LESIØN BÈSICA ES LA DILATACIØN DEL ANILLO Y DEL VEN
TRÓCULO DERECHO CON VELOS  INDEMNES ,A  INDEMNIDAD DE 
LOS VELOS HACE DE ESTA  ENFERMEDAD APTA PARA  LA  REPARA
CIØN EN LA MAYORÓA DE LOS CASOS CON BUENOS RESULTADOS A 
LARGO  PLAZO  ,OS  ESTUDIOS  ANATOMOPATOLØGICOS MUESTRAN 
QUE LA DILATACIØN DEL ANILLO TRICÞSPIDE NO ES UNIFORME
n  ,A  PORCIØN  DE  ANILLO  DEL  VELO  POSTERIOR  SE  DILATA 
HASTA  UN  
n  ,A  PORCIØN  DE  ANILLO  DEL  VELO  ANTERIOR  SE  DILATA 
HASTA  UN  
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$ISFUNCIØN  ,ESIØN  %TIOLOGÓA
4IPO ) #ARPENTIER  $ILATACIØN ANULAR  )4 FUNCIONAL
-OVILIDAD DE VELOS CONSERVADA  $ILATACIØN VENTRICULAR  n (IPERTENSIØN PULMONAR
    n $ILATACIØN VENTRICULAR
  0ERFORACIØN DE VELO  %NDOCARDITIS
    2OTURA TRAUMÈTICA
4IPO )) #ARPENTIER  %LONGACIØN CUERDA  %NFERMEDAD DEGENERATIVA
-OVILIDAD DE VELOS AUMENTADA  2UPTURA CUERDA  %NFERMEDAD REUMÈTICA
  %LONGACIØN VELO  2OTURA TRAUMÈTICA
    #ARDIOPATÓA ISQUÏMICA
    %NDOCARDITIS
    2OTURA TRAUMÈTICA
4IPO )))A #ARPENTIER  2ETRACCIØN DE VELO  %NFERMEDAD REUMÈTICA
-OVILIDAD DE VELOS REDUCIDA EN DIÈSTOLE  2ETRACCIØN DE CUERDA  3ÓNDROME CARCINOIDE
  &USIØN COMISURAL
4IPO )))B #ARPENTIER  $ILATACIØN VENTRÓCULO DERECHO  )!- DE VENTRÓCULO DERECHO
-OVILIDAD DE VELOS REDUCIDA EN SÓSTOLE    CON DISTORSIØNTRACCIØN DE MÞSCULO   #ARDIOMIOPATÓA DILATADA
    PAPILAR TETHERING	
  *OSÏ -IGUEL "ARQUERO !ROCA 4ÏCNICAS DE REPARACIØN VALVULAR TRICÞSPIDE
n  ,A PORCIØN DE ANILLO DEL VELO SEPTAL SE DILATA HASTA 
UN  POR LO QUE PUEDE CONSIDERARSE QUE NO SE 
DILATA
,A DISFUNCIØN SE CONSIDERA TIPO ) CON MAYOR O MENOR 
COMPONENTE TIPO )))B
4ÏCNICAS DE REPARACIØN VALVULAR 
TRICÞSPIDE
%L OBJETIVO DE LAS TÏCNICAS DE REPARACIØN EN LA )4 SERÈ 
RECUPERAR LA RELACIØN ANATØMICA NORMAL PARA 
n  2ESTAURAR  UNA  ADECUADA  SUPERFICIE  DE  COAPTA
CIØN
n  -ANTENER  LA  FLEXIBILIDAD  DE  LOS  VELOS
n  %STABILIZAR  EL  RESULTADO  A  LARGO  PLAZO
%L MEJOR MÏTODO  PARA  ESTE  TIPO  DE  DISFUNCIØN  ES  LA 
REDUCCIØN DEL ANILLO ,AS  TÏCNICAS EMPLEADAS PARA CON
SEGUIR LA REDUCCIØN DEL ANILLO SON
n  !NULOPLASTIA  DE +AY  BICUSPIDIZACIØN	
n  !NULOPLASTIA  DE $E 6EGA
n  !NULOPLASTIA  DE $E 6EGA MODIFICADA
n  !NULOPLASTIA  CON  ANILLO  PROTÏSICO  RESTRICTIVO
n  !NULOPLASTIA  CON  ANILLO  PROTÏSICO  REMODELADOR
%STAS  TÏCNICAS SE  REALIZAN BAJO CIRCULACIØN EXTRACOR
PØREA #%#	 TRAS ESTERNOTOMÓA MEDIA Y CANULACIØN CON 
DOBLE CÈNULA VENOSA Y SELLADO DE LAS CAVAS CON CINTAS EN 
TORNO A LAS CÈNULAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE AIRE AL CIR
CUITO DE #%# 
!NULOPLASTIA DE +AY BICUSPIDIZACIØN	
%S  UN  MÏTODO  SIMPLE  QUE  CONSISTE  EN  LA  PLICATURA 
TOTAL DEL VELO POSTERIOR MEDIANTE PUNTOS EN LA PORCIØN DE 
ANILLO  QUE  CORRESPONDE  A  ESTE  VELO  Y  QUE  SUELE  SER  LA 
PORCIØN MÈS DILATADA !CABA DEJANDO UNA VÈLVULA BICÞS
PIDE  EN  LUGAR  DE  LA  ANATOMÓA  TRICÞSPIDE  ORIGINAL  QUE 
DETERMINA LA DEGENERACIØN DEL VELO PLICADO !DEMÈS NO 
PREVIENE  LA  DILATACIØN  TARDÓA  DEL  ANILLO  CORRESPONDIENTE 
AL VELO ANTERIOR
!NULOPLASTIA DE $E 6EGA
%STA TÏCNICA CONSISTE EN LA PLICATURA DE LOS DOS TERCIOS 
DEL ANILLO CORRESPONDIENTES A LOS VELOS ANTERIOR Y POSTE
RIOR PASANDO LAS DOS RAMAS DE UN PUNTO APOYADO POR EL 
CONTORNO DE ESTA PORCIØN DEL ANILLO LO QUE CORRESPONDE 
A LA ZONA DE ANILLO MÈS DILATADA DE UNA FORMA SIMPLE Y 
EVITANDO LA DILATACIØN TARDÓA DEL ANILLO ANTERIOR 3E EFEC
TÞA PASANDO AMBOS EXTREMOS DE UN PUNTO EN TORNO A ESTA 
PORCIØN %STE  PUNTO  SE  TENSA  HASTA  QUE  SØLO  PERMITA  EL 
PASO  DE  DOS  DEDOS  POR  EL  ORIFICIO  TRICÞSPIDE  3E  DEBE 
EVITAR ACTUAR SOBRE EL ANILLO DEL VELO SEPTAL PARA RESPE
TAR EL TEJIDO DE CONDUCCIØN ,A ÞNICA RESERVA SOBRE ESTE 
EFICAZ MÏTODO ES SU DURABILIDAD A LARGO PLAZO
%XISTEN  LIGERAS MODIFICACIONES COMO  LA DE  INTERPO
NER  PEQUE×OS  FRAGMENTOS  DE  TEFLØN  EN  CADA  SALIDA  DEL 
HILO  LO  CUAL  PODRÓA  FIJAR  LOS  RESULTADOS  DE  FORMA MÈS 
DURADERA PERO REDUCE LA SIMPLICIDAD Y RAPIDEZ DEL PRO
CEDIMIENTO
!NULOPLASTIA CON ANILLO PROTÏSICO RESTRICTIVO
3E PUEDE OPTAR POR UN ANILLO COMPLETO O INCOMPLE
TO FLEXIBLE O RÓGIDO %N LA ANULOPLASTIA EL PASO INICIAL 
ES LA IDENTIFICACIØN DE LOS DOS TRÓGONOS QUE SE MARCAN 
POR  LAS  LÓNEAS DE  TENSIØN QUE  SE  FORMAN  TRACCIONANDO 
DESDE EL PUNTO MEDIO DEL BORDE LIBRE DEL VELO POSTERIOR 
0OSTERIORMENTE  SE  REALIZA  LA MEDICIØN  DEL  ANILLO  CON 
UN MEDIDOR QUE SE COLOCA DE MODO QUE SE LEA AL DERE
CHO  LA iTw DE  TRICÞSPIDE Y QUE  LAS DOS MUESCAS COIN
CIDAN CON LA DISTANCIA  INTERTRIGONAL QUE ES  LA PORCIØN 
MÈS  INEXTENSIBLE  DEL  ANILLO  5NA  VEZ  DETERMINADA  LA 
TALLA DEL ANILLO SE PASAN PUNTOS POR EL ANILLO  TRICÞS
PIDE  TANTO  EN  LA  PORCIØN  SEPTAL  DEL  ANILLO  ÈREA  INTER
TRIGONAL	 COMO EN EL  RESTO DEL ANILLO DONDE SE DARÈN 
PUNTOS MÈS AMPLIOS Y APOYADOS YA QUE CORRESPONDE 
A  LA  PORCIØN DEL  ANILLO  QUE PERTENECE  A  LOS  VELOS  AN
TERIOR Y POSTERIOR Y QUE SERÈ LA PORCIØN QUE SE QUIERE 
PLEGAR 
0OSTERIORMENTE AL PASAR LOS PUNTOS POR EL ANILLO PRO
TÏSICO DEBERÈN RESPETARSE LAS DISTANCIAS QUE SE MARCARON 
AL PASAR POR EL ANILLO SALVO LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS 
QUE CORRESPONDEN A ESTA ÞLTIMA PORCIØN DE ANILLO 0ARA 
ESTOS  PUNTOS  LA  DISTANCIA  INTRAPUNTO  SERÈ  MENOR  EN  EL 
PASO POR EL ANILLO PROTÏSICO PARA ASÓ LOGRAR LA REDUCCIØN 
DEL ANILLO
!NULOPLASTIA CON ANILLO PROTÏSICO 
REMODELADOR
%N LA ACTUALIDAD EXISTEN EN EL MERCADO NUEVOS ANILLOS 
ADAPTADOS A LA ANATOMÓA TRICÞSPIDE %L DISE×O TRIDIMEN
SIONAL  DE  ESTOS  ANILLOS  LOGRA  UNA  TEØRICA MEJOR  ADAPTA
CIØN AL MOVIMIENTO FISIOLØGICO DE LA VÈLVULA Y A LA FORMA 
DEL ANILLO NATIVO
)NDICACIONES QUIRÞRGICAS EN LA 
INSUFICIENCIA VALVULAR TRICÞSPIDE
3EGÞN  LAS  INDICACIONES DE  LAS SOCIEDADES CIENTÓFICAS 
SE DEBE ACTUAR QUIRÞRGICAMENTE SOBRE  LA VÈLVULA  TRICÞS
PIDE EN CASO DE )4 FUNCIONAL SECUNDARIA A VALVULOPATÓA 
IZQUIERDA  QUE  PRECISE  CIRUGÓA  SIEMPRE  QUE  LA  )4  SEA 
IMPORTANTE    	  3E  RECOMIENDA  EN  CASO  DE   
SOBRE TODO SI EL DIÈMETRO DEL ANILLO TRICÞSPIDE ES SUPERIOR 
A  MM PORQUE LA PROBABILIDAD DE REMODELADO VEN
TRICULAR Y SOLUCIØN DE LA )4 TRAS LA CORRECCIØN DE LA VAL
VULOPATÓA IZQUIERDA ES MENOR

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR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3ELECCIØN DE LA TÏCNICA DE REPARACIØN 
VALVULAR
%XISTEN  POCOS  ESTUDIOS  CLÓNICOS  QUE  DEMUESTREN  LA 
EFICACIA O SUPERIORIDAD DE CADA UNA DE LAS TÏCNICAS DES
CRITAS  3IN  EMBARGO  EN  CASI  TODOS  LOS  CENTROS  SE  HAN 
REDUCIDO LAS TÏCNICAS EMPLEADAS A LA ANULOPLASTIA DE $E 
6EGA  Y  A  LA  ANULOPLASTIA  CON  ANILLO  PROTÏSICO  ABANDO
NANDO LA BICUSPIDIZACIØN %N GENERAL SE DEBE CONSIDERAR 
QUE LA ANULOPLASTIA CON ANILLO RÓGIDO O FLEXIBLE ES SUPE
RIOR A  LA ANULOPLASTIA SIN ANILLO 3E HAN EFECTUADO ESTU
DIOS  RETROSPECTIVOS QUE HAN APOYADO ESTA  CONCLUSIØN 
ASÓ COMO ESTUDIOS PROSPECTIVOS Y ALEATORIZADOS QUE SU
GIEREN  UNA MAYOR  NECESIDAD  DE  REINTERVENCIØN  EN  CASO 
DE NO EMPLEAR ANILLO EN LA REPARACIØN TRICUSPÓDEA 
-C#ARTHY PUBLICØ UN ESTUDIO PROSPECTIVO EN QUE 
COMPARA LAS TÏCNICAS DE REPARACIØN SOBRE  PACIEN
TES  ENTRE    CON  ANULOPLASTIA  DE  $E  6EGA 
  PACIENTES	  ANULOPLASTIA  DE  0ERI'UARD    PA
CIENTES	  ANULOPLASTIA  CON  ANILLO  RESTRICTIVO  #ARPENTIER
%DWARDS    PACIENTES	  Y  ANULOPLASTIA  CON  ANILLO 
REMODELADOR  DE  #OSGROVE%DWARDS    PACIENTES	 
IDENTIFICANDO LOS SIGUIENTES FACTORES DE RIESGO DE FRACASO 
EN LA REPARACIØN DE LA )4 
n  !LTO  GRADO  DE  REGURGITACIØN  TRICÞSPIDE  PREOPERA
TORIO
n  -ALA  FRACCIØN  DE  EYECCIØN
n  #OLOCACIØN DE MARCAPASOS DEFINITIVO ENDOCÈRDICO
n  4ÏCNICA  DE  REPARACIØN  SIN  ANILLO  PROTÏSICO  $E 
6EGA  0ERI'UARD	
%N ESTE ÞLTIMO ESTUDIO SE OBTIENE UN PORCENTAJE DE 
FALLO ESTABLE CON CUALQUIER TÏCNICA EN TORNO AL  ,AS 
TÏCNICAS  SIN  ANILLO  PROTÏSICO  TIENEN  UN  PORCENTAJE  DE 
FALLO  PROGRESIVO  QUE  SE  DUPLICA  HASTA  UN    EN  UN 
PERIODO  DE    A×OS  %STE  ESTUDIO  NO  OBJETIVA MEJORA 
CON LOS ANILLOS FLEXIBLES FRENTE AL CLÈSICO DE #ARPENTIER
%DWARDS
#/.#,53)/.%3
n  #UALQUIER  TÏCNICA DE  REPARACIØN  TIENE QUE CONTAR 
CON TEJIDO NATIVO SUFICIENTE EN CANTIDAD Y CALIDAD 
%STE PRINCIPIO ES BÈSICO TANTO PARA CIRUGÓA MITRAL 
AØRTICA  Y  TRICÞSPIDE  0OR  ELLO  EN  INSUFICIENCIA  LA 
CIRUGÓA  RECONSTRUCTIVA  ES MUCHO MÈS  PROBABLE 
n  ,A CAUSA MÈS COMÞN DE )4 ES LA FUNCIONAL GENE
RALMENTE ASOCIADA A VALVULOPATÓA MITRAL O AØRTICA 
CON VELOS INDEMNES POR LO QUE SON BUENOS CASOS 
PARA  LA  RECONSTRUCCIØN  MEDIANTE  REDUCCIØN  DEL 
ANILLO
n  %STARÈ INDICADA EN CASO DE )4 FUNCIONAL SECUNDA
RIA  A  VALVULOPATÓA  IZQUIERDA  QUE  PRECISE  CIRUGÓA 
SIEMPRE QUE LA )4 SEA IMPORTANTE  	 )NCLUSO 
EN CASO DE  SI EL DIÈMETRO DEL ANILLO TRICÞSPIDE 
ES  SUPERIOR  A   MM
n  %N GENERAL  SE DEBE CONSIDERAR QUE  LA ANULOPLAS
TIA  CON  ANILLO  RÓGIDO  O  FLEXIBLE  ES  SUPERIOR  A  LA 
ANULOPLASTIA  SIN  ANILLO  $E  6EGA	  A  LARGO  PLAZO 
CON  SEMEJANTES  RESULTADOS  EN  EL  POSTOPERATORIO 
PRECOZ  Y  LOS  PRIMEROS  A×OS  ,AS  TÏCNICAS  DE 
BICUSPIDIZACIØN  ESTÈN  EN  RETROCESO  Y  SON  TEØRI
CAMENTE  INFERIORES  A  LA  TÏCNICA  DE $E 6EGA  O  LA 
ANULOPLASTIA  CON  ANILLO
")",)/'2!&¶! 
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